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«ФОРТ № 6»:
БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Как? Вы не знаете, что 
такое «Форг № 6»? Тогда вы 
многое потеряли, ведь это 
веселая конкурсно-развле­
кательная программа, кото­
рая каждый год проходит в 
общежитии Ns 6 нашего уни­
верситета.
Уникальность ее в том, что 
она помогает первокурсни­
кам, которые только засели­
лись в общежитие, подру­
житься со старожилами и 
почувствовать себя частью 
большой и дружной семьи.
О том, как мероприятие 
проходило в нынешнем году, 
давайте узнаем.
УСИЛИЯ И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ
В течение программы ново­
селы в веселой форме могли 
познакомиться с теми трудно­
стями, с которыми им придет­
ся столкнуться, живя в обще­
житии.
Так, во время конкурса «Очу­
мелая уборка» они учились 
быстро и качественно наводить 
порядок в своей комнате. А во 
время конкурса «Водоносы- 
ребята доказывали, что можно 
найти выход из любой ситуации, 
даже решить проблему с подачей 
воды на верхние этажи.
«ТРУСАЛЕЙБУС»
Вам незнакомо это слово? 
Значит, вы не живете в «шес­
терке». «Трусалейбус* — самая 
новая модель общественного 
транспорта, которая на марш­
рут выходит всего один раз в 
году, во время «Форта Ns 6».
Итак, что такое «трусалей­
бус»? Это огромного размера 
шорты, в которые без труда 
может поместиться несколько 
человек. Представляете, как 
весело, когда такой транспорт 
отправляется в путь?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Конкурс «Знатоки» показал, 
насколько близко новоселы ус­
пели познакомиться с «шестер­
кой», ведь вопросы были са­
мые разные — начиная от ад­
реса общежития и заканчивая 
количеством ступенек в зда­
нии.
Р. S. Хочется поблагодарить 
студентов филологического 
факультета: ведущих Евгения 
Масейкина (33-я гр.), Дарью 
Никифорову, Анастасию Гера- 
симёнок (301-я гр.), организа­
торов конкурсов Марию Сев- 
рук (204-я гр.), Анну Судьину 
(201-я гр.), звукооператора 
Снежану Мотяс (304-я гр.), а 
также всех участников команд — 
за незабываемое мероприятие.
Длеся МЯДИЛЬ, 
студентка 3-го курса 
ФлФ.
На снимках: во время ме­
роприятия «Форт № 6».
Фото из архива общежи­
тия Ns 6.
